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Los sistemas agroforestales (SAF) son una parte de la Estructura
Agroecológica del Paisaje de los agroecosistemas mayores con
componentes ambientales y culturales (León Sicard, Toro
Calderón, Martinez-Bernal, & Cleves Leguizamo, 2018). Pueden ser
analizados a partir de distintos enfoques, entre los que se
encuentra la visión desde los sistemas de gestión integral, que
contienen distintos tipos de herramientas que permiten
desagregarlo como parte de una organización. 
Para realizar un ejercicio en torno a lo anterior, se decidió
desarrollar el diagnostico respectivo mediante una auditoría
interna en sistemas de gestión integral, enfocado al proceso de
fabricación y comercialización de “Café Los Ángeles” en
Cundinamarca. Ello, mediante un trabajo de campo directo,
realizado durante el segundo semestre del año 2021, donde se
comprobó el cumplimiento de los distintos requerimientos en
temas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el
trabajo junto a bioseguridad. Además de realizar entrevistas a sus
implementadores y observaciones sobre el papel del sistema
agroforestal al interior del proceso. 
Más allá de un ejercicio de precisión, se trató de un aporte en la
construcción de las herramientas necesarias para iniciar con la
creación del sistema de gestión integral de la organización.  
Identificación de la
organización y alcance al
SIG 
La  nca Los Ángeles, está ubicada en la vereda el Diamante, del
municipio de Venecia, en el departamento de Cundinamarca,
Colombia. Venecia, limita con los municipios: al norte con Pandi, al
noreste con San Bernardo, al sur con Cabrera, y al oeste con
Icononzo (Departamento del Tolima). Pertenece a la subregión del
Sumapaz, de la región centro-oriente de Colombia y cuenta con
1.059 hectáreas de páramos (93,4% del ecosistema) y 75,2
hectáreas de humedales, sin bosque seco tropical o manglares
(Alcaldía Municipal de Venecia, 2020).       
Ilustración 1. Contexto y perímetro. Finca Los Ángeles, Venecia,
Cundinamarca, Colombia. Fuente: Trabajo de campo, 2021 –
herramienta Mobile Topographer Pro y Google Maps. 
Dicha  nca, es un agroecosistema mayor con distintos objetivos
(León-Sicard, 2020). Tiene una extensión de 7 hectáreas y se
encuentra en producción de café bajo sombra como sistema
agroforestal desde 1920. Por ello, la línea agrícola productiva que
se analiza por medio de las herramientas traídas del sistema
integrado de gestión es la elaboración del “Café Los Ángeles” para
comercialización, que se originó a partir de los procesos de
tecni cación del cultivo en el 2003, desarrollando actividades
agronómicas que van desde la siembra hasta la comercialización
de un producto terminado. Esto, has dado como resultado un café
para consumo especial de origen, por tener en cuenta la
interacción entre el ambiente (prácticas sustentables) y la cultura
(procesos comunitarios) como hoja de ruta  (Green runners, 2021),
(Trabajo de campo, 2021). 
Este proceso, donde participan 6 colaboradores, se subdivide en
tres etapas o subprocesos a ser analizados: 1) cosecha, 2) bene cio
y 3) generación de valor (Ilustración 9). Este proceso se enmarca
principalmente entre las actividades identi cadas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) con los
siguientes códigos CIIU: a) 0123 (cultivo de café) b) 1061 (trilla de
café), c) 1062 (descafeinado, tostión y molienda del café) y d) 1063
(otros derivados del café), Sin embargo, hasta el momento la
organización comercializa su producto  nal con Noti cación
Sanitaria NSA – 002758-2017, otorgada por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 
Ilustración 2. Producto café de origen “Los Ángeles”. Fuente: Fan
Page Facebook “Café Los Ángeles”. 
Diagnóstico de la
organización basada en
una lista de chequeo
integrada
El diagnóstico del proceso de elaboración del “Café Los Ángeles”,
se realiza por medio de una lista de chequeo integrada compuesta
por una serie de normas técnicas colombianas (NTC): ISO 9001:
2015 (gestión de calidad), ISO 14001: 2015  (gestión ambiental), ISO
45001: 2018 (gestión de seguridad y salud en el trabajo),
acompañadas con lineamientos propios del sector: NTC  ISO
22000: 2005 (gestión de la inocuidad de los alimentos – Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA)), NTC 5181: 2003 (Buenas Prácticas de
Manufactura para la industria del café (BPM)) y el Plan Cosecha
Biosegura de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que
se originó por la pandemia generada por la Covid-19 (Resolución
666 de 2020[1],  Resolución 796 de 2020[2], circular 001 de
2020[3], Resolución 678 de 2020[4] y la Resolución 223 de 2021[5]). 
 Aunque la matriz de riesgos, la de aspectos e impactos
ambientales y la de peligros y riesgos, se encuentran en
construcción al interior de la organización. En pro de fortalecer su
desarrollo, se analiza el proceso por medio de la lista de chequeo
integrada propuesta para dilucidar cuales son los correctivos
necesarios que se deben implementar. 
Los hallazgos más importantes del diagnóstico en este punto
radican en comprender que, aunque hay vacíos frente a la gestión
documental, sus procesos históricos agronómicos le han
permitido mantener altos estándares de calidad, de gestión,
elaboración y comercialización. Lo que garantiza un producto que
responda a los requerimientos de las distintas normas técnicas.
Por ejemplo, frente a las BPA y BPM, el proceso mantiene las
condiciones y medidas necesarias de inocuidad y manufactura
para garantizar la producción, almacenamiento y distribución de
un producto seguro para el consumo humano. 
Debido a la extensión del diagnóstico, la herramienta[6] se
encuentra alojada en el siguiente link para su consulta: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zFc9Q4U-
USuyr_pRgOpM_dkrH2dGdo7Z?usp=sharing  
[1] Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
[2] Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para la prevención del Coronavirus COVID 19 en el sector agrícola.  
[3] Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda
causada por el sars-cov-2 (covid-19).  
[4] Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en
el Sector Ca cultor. 
[5] Por medio del cual, se modi ca la Resolución 666 de 2020 en el
sentido de sustituir su anexo técnico.  
[6] Este instrumento de veri cación interna está basado en una
plantilla de libre descarga para auditar medios de comunicación.
La cual ha sido adaptada para diagnosticar un proceso agrícola
(RCN, 2020). 
Riesgos y contexto de la
organización 
Análisis PESTEL 
Una vez identi cados los factores externos e internos que afectan
el proceso elegido por medio de un análisis PESTEL (Ilustración 3),
es posible establecer la viabilidad del mismo. Así mismo, se
reconocen las distintas debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas que puede enfrentar su desarrollo y las cuales podrán
ser incluidas en la elaboración de un análisis DOFA. Permite a su
vez, anticipar las tendencias que existen en el mercado cafetero,
adaptarse a distintas situaciones y requerimientos por medio de
planes de acción elaborados por la organización, tomando
decisiones basados en información  able (Barroeta, 2020). 
Ilustración 3. Análisis PESTEL. Fuente: Elaboración propia. 
Para el caso especí co, se determina que las tecnologías
ambientales agroforestales, son fundamentales para el
sostenimiento del proceso (Nair, 2011), pues de la sanidad del
sistema agroforestal depende todo el proceso de producción de
café para comercialización y el cumplimiento de los distintos
requisitos demandados por los actores internos y externos, pues
garantiza el valor agregado del producto frente a otros similares
del mercado al lograrse la recolección de granos de café de tipo
origen (Trabajo de campo, 2021).    
Mapa de riesgos 
El mapa se realiza frente a los riesgos más signi cativos hallados
durante el proceso de auditoría interna y que afectan el sistema de
gestión integrada frente a las normas técnicas elegidas. Frente a la
NTC ISO 9001: 2015 (no detección de no conformidades), NTC ISO
14001: 2015 (falta identi cación de impactos generados por el
cambio climático para el proceso de producción de café para
comercialización), NTC ISO 45001: 2018 (falta de uso de elementos
de seguridad personal en el bene ciadero del café), NTC ISO
22000: 2005 (Riesgo de inocuidad por cercanía con animales) NTC
ISO 5181: 2003 (contaminación cruzada por transporte). 
Debido a su envergadura[1], se encuentra alojada en el siguiente
link para su consulta:
https://drive.google.com/drive/folders/1tdMQDfX6xOtGz2uAbY
EP5OLyA8X8k3Fg?usp=sharing  
[1] Este instrumento de veri cación interna está basado en una
plantilla de libre descarga para identi cación de riesgos en una
empresa pani cadora. La cual ha sido adaptada para diagnosticar
un proceso agrícola (Calderón, 2017).
Ilustración 4. Identi cación riesgo laboral - despulpadora de café.
Fuente: Trabajo de campo, 2021.  
Matriz Vester
La matriz de Vester, es una herramienta para priorizar las
problemáticas al interior de la organización, sea que provengan del
mismo desarrollo de sus procesos o de la misma implementación
del sistema integrado de gestión. Así también, permite rastrear sus
causas y establecer correctivos. Los criterios de clasi cación son:
(0: no lo causa, 1: lo causa indirectamente o tiene una relación de
causalidad muy débil, 2: lo causa de forma semidirecta o tiene una
relación de causalidad media, 3: lo causa directamente o tiene una
relación de causalidad fuerte (Parra & Muñoz, 2014). 
Para el caso especí co, debido a la madurez de su sistema de
gestión integrada, encontramos ocho problemáticas en estado
crítico (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9) y una en estado activo
tendiente a critico (P2).  
 
 
Ilustración 5. Análisis Vester y PESTEL. Fuente: Elaboración propia. 
Dentificación de los stake
holders y análisis
Modelo Mendelow 
El modelo Mendelow permite hacer un análisis de las partes
interesadas para interactuar con estas de manera correcta. Así
también como establecer sus expectativas, satisfacer sus
demandas y generar una comunicación correcta con los mismos.
Divide los stake holders en lo que se deben mantener satisfechos,
administrar de cerca, monitorear y mantener informados (Acuña,
2012).  
Ilustración 6. Modelo Mendelow. Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 7.Identi cación de actores – Alcaldía municipal de
Venecia. Fuente: Trabajo de campo, 2021 
Tabla 1. Necesidades, expectativas pertinentes y los requisitos para
el sistema integrado de gestión. Fuente: Elaboración propia. 
Aplicación del ciclo PHVA
al proceso de integración
de sistemas de gestión
Para desarrollar un correcto sistema gestión integrado, se debe
integrar las normas técnicas elegidas en un ciclo PHVA que posee
cuatro partes: planear, hacer, veri car y actuar. Donde la
 nalización de una etapa signi ca el comienzo de la siguiente. Para
el caso especí co, el ciclo interconectado hace referencia a: apoyo
y operación, evaluación de desempeño, mejora, plani cación y
liderazgo, teniendo en cuenta factores externos relacionados con:
lineamientos ambientales del proceso, satisfacción al cliente,
seguridad y salud de las partes interesadas, contexto de la
organización, requisitos del cliente y las necesidades y
expectativas de las partes interesadas (Pineda, 2019).  
Ilustración 8. Aplicación del ciclo PHVA al proceso de integración
de sistemas de gestión. Fuente: Elaboración propia. 
Proceso productivo de
bienes o servicios y
jerarquía de procesos
Con el  n de entender el proceso analizado, es necesario
jerarquizar sus etapas o subprocesos. En la elaboración y
comercialización de “Café los Ángeles”, su ruta comienza de la
cosecha de granos desde el sistema agroforestal, posteriormente
se pasa al bene cio donde es: fermentado, despulpado, lavado y
secado al sol; para  nalmente entrar en una etapa de generación
de valor donde se seleccionan los mejores granos, se trilla, tuesta,
empaca y se entrega al consumidor  nal.  
Ilustración 9. Proceso productivo “Café los Ángeles”. Fuente:
Elaboración propia.  
Ilustración 10. Jerarquía de subprocesos “Café los Ángeles”. Fuente:
Elaboración propia.
Requisitos comunes
integrables y requisitos no
comunes
Los sistemas de gestión integrada poseen requisitos que son
comunes y no comunes (NTC: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015      e
ISO 45001:2018) Por ello, toda organización debe tener claridad
sobre cuales son integrables (azul) y los que no (rosado). A
continuación, se presenta una tabla para entender lo anterior: 
Tabla 2. Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes.
Fuente: Elaboración propia.  
Bioseguridad
El proceso de producción de “Café los Ángeles”, se enmarca en el
Plan Cosecha Biosegura de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, la Resolución 666 de 2020, la Resolución 796 de 2020, la
Circular 001 de 2020, la Resolución 678 de 2020 y la Resolución
223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia. Frente a los tiempos y espacios destinados para su
implementación, se realizan capacitaciones constantes al interior
de la organización con el  n de mantener los cuidados básicos
para evitar los contagios de Covid - 19, así también se llevan a cabo
reuniones de concientización en el uso y desinfección de equipos
y herramientas de trabajo. En general, los aspectos más
importantes se muestran a continuación.  
Tabla 3. Protocolo, tiempo y lugar bioseguridad. Fuente:
Elaboración propia 
Ilustración 11. Plan cosecha biosegura. Fuente: Elaboración propia. 
Gestión de recursos y
operación
Una parte importante de un sistema de gestión integrada es la
asignación de recursos humanos, técnicos y en infraestructura
para lograr su correcta operación. Para el caso de “Café Los
Ángeles”, a continuación, se presentan los requerimientos más
importantes para dar inicio con la correcta implementación de su
SIG y la política de integración.    
Tabla 4. Gestión de recursos y operación.  
Formulación del plan de
integración
Política Integrada 
La  nca Los Ángeles, con su café de origen, se compromete a
generar valor a partir de la elaboración de un producto especial de
alta calidad que impacte positivamente el bienestar de los
trabajadores y el de su contexto, realizando actividades de
mejoramiento ambiental. Esto, por medio de la adopción de   una
política integrada de calidad, ambiente y seguridad y salud en el
trabajo, asegurando la sustentabilidad y satisfacción de todas las
partes interesadas. Para ello se establecen los siguientes principios
básicos:
1.      Compromiso de los lideres de procesos con el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema integrado de gestión y bioseguridad de la
organización.
2.      Cumplir con los requisitos legales que se requieran para el
correcto funcionamiento del sistema integrado de gestión y la
satisfacción de las partes interesadas. 
3.      Asegurar los recursos humanos, técnicos, de infraestructura
y de inversión necesarios para el correcto funcionamiento del
sistema integrado de gestión. 
4.      Mantener la información documentada de todos los procesos,
requisitos legales, contractuales y contables. Así también, como
todo lo concerniente al cumplimiento de los requerimientos y
requisitos solicitados por las partes interesadas. 
5.      Evaluar los riesgos, impactos y amenazas propias de la
gestión de la organización y plantear sus respectivas acciones
correctivas y de seguimiento. 
6.      Implementar programas de mejora continua en seguridad y
salud en el trabajo.
7.      Establecer mecanismos de comunicación efectivos con todas
las partes interesadas. 
8.      Establecer mecanismos de mejora continua para alcanzar los
objetivos propuestos en el sistema de gestión integrada.  
Norma UNE 66177 
Acompañado de una correcta asignación de recursos para la
implementación de SIG, paralelamente, se debe diseñar un plan de
integración. Este, se realiza por medio de la norma UNE 66177 en
pro de la mejora continua. Para el caso especí co, se presenta el
ejercicio realizado, donde se elige el método básico de integración,
por su estado de madurez, requerir menor inversión y permitir
percibir resultados a corto y mediano plazo.  
Tabla 5. Plan de integración - Norma UNE 66177. Fuente:
Elaboración propia.  
Recomendaciones
1.      Se recomienda que tecni que a sus trabajadores en la
conservación del sistema agroforestal. Ese es su valor agregado.
No olvide mantener su cultivo en condiciones saludables para el
ambiente: podas y regulación del sombrío, podas de formación de
los árboles, podas de mantenimiento de los árboles de sombra,
raleo de los árboles de sombra, fertilización orgánica, manejo de
arvenses o maleza, plan de manejo integral de plagas y
enfermedades, entre otros. Sin olvidar que todas las decisiones de
cambio en el SAF se deben basar en información de toma de datos
ambientales cientí cos. 
2.      Se recomienda que tecni que sus procesos en pro de mejorar
la efectividad de su organización y la de sus partes interesadas. No
olvide que del bienestar común depende el equilibrio de sus
sistemas de gestión. Recuerde usar análisis cruzados de
tecnologías ambientales modernas y ancestrales.
3.      Se recomienda que tenga presente la reunión de documentos
de todo tipo: contables, jurídicos, laborales, ambientales,
culturales, geográ cos, tecnológicos, entre otros. No olvide tener
toda la información archivada. Como acción inmediata construya
un sistema de gestión documental. 
4.      Se recomienda que caracterice su contexto y partes de
interés basados en nuevas tecnologías de información geográ ca.
Por ejemplo, los análisis ambientales del paisaje le permiten
planear sus procesos de manera e ciente en armonía con el
ambiente. También le permite identi car problemáticas de presión
urbano rural o de con ictos ambientales y gestionar sus
correctivos. 
5.      Se recomienda que tenga en cuenta su potencial hacia el
turismo académico gracias a la forma en que se encuentra
implementado el sistema agroforestal. También no olvide su
potencial en el hallazgo de especies promisorias, no olvide planear
en el futuro estudios en botánica económica. 
6.      Se recomienda una gestión de recursos adecuados para la
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